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A n m e r k u n g d e r S c h r i f t l e i t u n g
Die im letzten Verhandlungsband S. 163—376 veröffentlichte Abhandlung des
Herrn Dr. Heinz Wolfgang Schlaich über „Das Ende der Regensburger Reichs-
stifte St. Emmeram, Ober- und Niedermünster", ist eine Dissertationsschrift,
die unter Leitung des Herrn Univ.-Prof. Dr. Z?o$Z-Würzburg entstanden ist
und im Sommersemester 1955 von der Philosophischen Fakultät der Universität
Würzburg angenommen wurde.
Im Vorwort, das von der Schriftleitung gekürzt worden war, dankt der
Verfasser Herrn Univ.-Prof. Dr. Bosl für die vorzügliche Betreuung. Wertvolle
Hilfe erfuhr der Verfasser außerdem in Regensburg von den Hochschulpro-
fessoren Dr. Hans Dachs und Dr. Ernst Klebel, Herrn Diözesanarchivar Msgr.
Joh. Bapt. Lehner, Herrn Stadtarchivar Dr. Jürgen Sydow, sowie von den Be-
amten der Archive in Wien, München, Amberg und Landshut.
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